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Christophe Balaÿ
1 Numéro spécial consacré à Ġolām-Ḥoseyn Sā‘edī (1935-1985), prosateur et dramaturge des
années 60-80, mort en exil à Paris. L’œuvre de Sā‘edī est considérable, quasi méconnue en
France si ce n’est par la traduction de quelques nouvelles (cf. G. Lazard, Nouvelles persanes,
Phébus). Sā‘edī a passé les dernières années de sa vie en France où l’on a monté quelques
unes de ses pièces. Il édite pendant ces années-là les derniers numéros de la revue Alefbā.
Sā‘edī  compte  parmi  les  écrivains  iraniens  modernes  les  plus  prolifiques  et  les  plus
diversifiés dans leur intérêt. Il a abordé tous les grands genres de prose. On trouvera ici
plusieurs articles :  celui d’Akbar Rādī,  autre célèbre dramaturge ;  celui de Moḥammad
Qāsemzāde  sur  Sā‘edī  conteur  du  fantastique  et  de  l’épouvante ;  celui  de  Fattāḥ
Moḥammadī,  qui  fait  l’analyse  de  « ‘Azādārān-e  Bayal »,  où  apparaît  le  Sā‘edī  des
monographies ethnographiques. On trouvera enfin une bio-bibliographie assez détaillée
de Sā‘edī.
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